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91　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
《??》??「 ?????????????」??????????????? 、?? ?? ? ? ???? 、 ? 、 ??、 ? 。 、?? ???、 、「? 」 「 」??? 、 っ（「 ??? ??? 」?? 「 ??」?????、 ? 「 ????? 」 ??? ????? 、?? ???? ??? 「『 』
???????（?? ??）





〔??〕???。〔??〕 ? ?、??????? ????? ?????、 ????? 、?? ? ????? ?。? ? 、?? 、 ??? ?????? 、 、?? ? 。








〔??〕?????。〔??〕 ?? ???????、 ? ???、???? 、 ??????、??? ? 、?? ?
???、?????????????。?っ??、?? ???????????? ? 、?? （?? ??? ）。 、???? ? ? 。
???????? ??????、
??????????。
〔??〕???。〔??〕 ??????、?????????????? ? （???????? 。 、?? ????? ???、 ??? ）、 、 ????? ?? 。
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?????、?????、???????????? ??? ??（???????? ???? ）、?? ?? （ ??? ??? ）??? 、 。
???????????）。????、????????????????、????、?????????? ??? 。?? 、 ???? 、 ??????? ? 。?? 、?? ???。




〔??〕?????。〔??〕 ??? ??????????????????? 。???、???? 、 っ ??? ? 、?
95　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
4
????????????????????????。 、 、?? 、?? 、????。
?????
?????。?? 、????????????、???。?? ?? ??????????? ?????? ）玉（ 、 ??????
????????????????????????????????????????? ?、?
??????、???????? ???????????? 、???? ????? 、 、??????
〔??〕??????????、?????????。
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????????????????????〔? 〕 、 ?????? 。 、 ????????? 、?? 、?? ????????、「?????? 」 「 」???? 。 、 、?? 、 、?? ????????（??? ??）、? （ ? ? ? ）?? ? ?。???? 、?? 、
?????????????????、????、?? 、 ???????? ? （?? ??? 、??????）。 ????? ????? ? 、?? ????。??





????????????????????、???? ????。?? 、?? 、??。?? ??? 、?? 、?????? 、 、??
???（????????）????????、?? ? （???、?? ??????）??









?????????? ?????? っ?? 、?? 、?? 、?? ????????。








〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????。??、?? ? ???? 、 ???????? 、?? ????（ ??? ）。
????????????????? ???、????????????、??????????? 、 ?????????????（?）
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????????????????? ???????? 。?? 、 、?? 、?? 、?? 。?????? 。 、
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?????、????????????、????? っ ? ??? 、 、???? 。 っ 、?? 、?? 。 、?、 ?（???、???）?? ? 、???? ???。
??????????????????????? ????（???????? ）
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????。??、????????? 、 ?????? ??? ?（???? ）。????
??????????????? 、 ????っ???????、?? 、 ????????? 、




〔??〕????????、?????。〔??〕 ? ?????? ??、??????? ??? 、 ? ?? ??? 。?? 、 、 ァッ 、? ー?? ? 。
?????????????、?? ??
????????
〔??〕??????。〔??〕 ?? ?????、????? 、 ?? 、?? ??
???????
???????????、??????????。?? 、 ? 、 。???? ? ??? ?????（ ????）〔??〕????????、?????。〔??〕 ? ?????? 、??? ?? 。 ????、
?? ?? ? ???? ????????（ ??? ?? ）。
イ
????????（???????????）?? ?? ? ?、?
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〔??〕??????。〔??〕 ? ? ???、?????????????? 、 ? ???????? 、 ? ? 。
????????????（????????）?? ????、? 、?????????????????????
????
〔??〕??????。〔??〕 ??? ????、?????? 、 ?????? 、 、?? ?
???。??、????????????????? 、? ??? っ???。
????????（???????????）?? ??? っ?? ?????????? 、??
〔??〕??????。〔??〕 ? ? ?????。???????????? っ ???????? 。 っ ?、 、?? （??????）。
103　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????????????????? ?????? （??????? ??） （ ??、??? ?? ? ） 、??
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????????????????? 、 ?????????? 、 ? っ 、?? 。?? 、 、???? ??? ? 。
カ
???????????? 、 ??????????、





〔??〕???。〔??〕 ?? ?????、?? ? ???????、??? ? ??? ? 、?? 、?? っ 、?? 。 っ 、
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?????????????、?????????? ??????。
????????????????????????? （???? ） ?????? 、 、?? 、??（ ???? ） ?、???????? ?? ?? ??????? っ 、?? 、 ??） ? ?????、???。2（、
?????????????????、???? 、 ????? 、 、??
〔??〕????????。〔??〕 ?? 、 ????、??????????? 、 ? っ?? 。 、?? ?? ??????、?? ? 。?? っ 、 ??? 、?? 、???? 、
105　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
10
?、?????????????????????? ? 。 、?? 、 、?? 、??????、 っ 、?? っ?? っ????????? 。
?????（1）
???????? 、 ?? 。
〔??〕???。〔??〕 ? ??????、???????????、??? ? ?? ? 、 ??
????????????????????、??? っ 、?? 。 っ 、???? ?????????。
?????、????????????、???。?? ??? ???? ???? （?? （ ??? ????? ）、 ?? （ ???）、?? ??? ???（?? ? ）） 、?????? っ 、 、?? 、 っ?? 、
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?????????（????????????? 、?????、???????? 。? 。） ???
〔??〕〔??〕
???????????????????????? ???。?? ? ??????。 っ 、 、???? 、 ??????? （?? ）、 ?? っ???? 、??。??
?????????（???、???????????? ） ? ?????????? ??? 。
?????????（????????）??????? ??????? ???? ????、???? ? 、?? ?????????? 、?? ???????? っ?? 、
107　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
?????????????????????、?? 、 ????? 、????
???????、??????????????????????? ??????????、 ） ???、?? ???、 ??? 、?? （?????? ） ?、??? 、 ????? （?????? ） ??
〔??〕〔??〕





???????????????????????（??????????）???????、?? ? ??? ? ??
?????????? 、 、?? 、 、????
〔??〕〔??〕




???? ???? 、?????????? ? （?????? 、 ? ?????????） 、??
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?、??????、????????? ??????????? 、?? 、 、
????????、????????っ?????っ ? ???。?????。




????。?? 、????????????、???。?? ??? ???? ?? ????????? 、?? 、?? っ ?）1（ 、????????




???? （?? ?? ??）






????????? ???、??????????。?? 、 ???????????、???。?? ??? 、 ??? 、 、?? ? ???（ 「?（??〉」 ?。〉 、?? ? 、?? （??、??? 「 ??」 。）、 ?
111　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
?????????????、???????、 ??? ? 、 （ ）?? 、 、????、??
〔??〕〔??〕
???????????????????????? 、 ?????、?? 「 」?? ???????。?? 、 「 」 「?? 」 。 っ 、?（ 、 ????）???? ? 。?? ? ?。
??????????? ???????????（??? ??? ????? ?、 （ ????? ?）? （? 、?? ?? 。）
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。?????????? ??? ????? ??????、?????? ?? ?、?? ?、 ??? ????（ ?? ?、 ? ）
〔??〕??????。
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〔??〕????????????。??、????????? ? っ 、?????? ??? ?? 、?? 「 」??? ????。
??????????????? ???????? 、??
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。?????????? ????????? ??????（???? ??? 、 ??）
方　1ま
　　　　　　、??????????????????
〔??〕??????。〔??〕 ? ? ?????。???、???????? ? ? 。
???????????? ??????????? ???????? （?? ??）???




????????? ?????????????????????????、???（??? ????? 、 ???） 、?? 、????（ ??? ??? 、 ） ???
〔??〕??????。〔??〕 ? ?? ???????????????、??? ?? 。?? 、 、?? （????????） 、 、?? （ ） ???? ????? 。 （ ） 、




〔??〕???????????????〔??〕 ??????（????????? ）???????? ? 、 ?????? ?。




?、???????????????????? （ ??????????? ???? ）







????????????????????????? 、 ?????。?? ?? （ ????）???? 、 、?? 、?? 、???。
〔??〕???????、?????。〔??〕 ? ? ?。??? ?、 、 ??????? （ ） ? ?????? ? ? 。
????。???? ???????????????????? 、 、?? 、?? 、?? 、 ??????）1（ ???????、???。
〔??〕???????????????〔??〕 ? ??????、 ????????? 。?? 、???? ?、 ?
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???????????????????、????（ ）??????? ???。?? 、 （??、? ）?? 、?、 、 、?? ? 、 （?? ???? ?? 、?????? ）。?? 、 、?? ? （ ? ?）?? 、?? 、?? ? ???。b
????????（???????????）?? ?? ? ???、
???????????????????、????
〔??〕??????。〔??〕 ?? ???????、?????????? ?????????? 、?? ? 、 ?、???? ???。
?????????????????????????）?? ?????????????????????、 ?? ????? ?、
117　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
???????????????????
?????????、???????????? ??????? （ 、?? ????。） ????? 、 （?? 、?????）??? 、???? 、?? 、 、?? ???????（?? ???? ）←の???????????????????
???? 、 、?? 、?? 、
?????（?????????????????? ? ）?????、??? ????? ???? ???? （ ）?? ????????? 、???? 、??




????っ??、???????????????? ???????? 、?? ???。?? 、? ?????????（? ??? ??? ??????）?????? ??（???、 、? ）?? ? ??? ?? （ ??? ?、 ??? ??? ? ）
〔??〕??????。〔??〕 ? ??、 ???????????????、??? ? 。?? 、?? ? ?? っ?? 。?? 、 ??? 、 、?? 、 、???? 、 、?????? 。 、?? 、 っ?? （?? ???? 、????? ? ）。
119　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????????。???? ??????????????? 、?? 、?? 、???? （? ?? ） ?、????）2（、 ??、???。
〔??〕???????????????????〔??〕 ? ????????? ????? ?、?? 、??? ??? ??。
??????????????????????? 、 、
??????????????????????、? っ 、
?? ??? 、?? 、
????、????? 、
???? 、 ????????? （?? ??? ??? ）
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????、???????????? ???????。 、?? 、 、?? っ
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????????。




????????、???????????? っ 、 ??? 、?? 、???????? 、?? 、 、?? 、??
〔??〕?????????????。〔??〕 ? ????? ??????????? ?っ? ? 、?? 、 ? ? ???? 、
121　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????、??????????????????? 。 ?、?? 、 、?、??っ?????（?? ?? ）。
　　　　　（イ）
滅 ??????????????????
????????????????、???? ???? ??（?????? ???? ??? ??、 ）?? 、?? 、
?????、?????????、????? ? 、??? 、?? 、 、??
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????????????????? ????、?????? ???? 。 、 ??? ??
?????????????（?????????）?? 、 ???????? 、 ?
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??????????????????、???? っ??、 ? ?????（??? ）? ???
〔??〕??????。〔??〕 ??? ???????、?????????? ?????? ??? 、?? ??、 （? ）?? 、?? ????? ? 。14
????
??????????、??????????。?? 、 ? 、 。?? ???????? ???? ???（ ?? ） ???、??? 、??
〔??〕????????、?????。〔??〕 ? 、 ???、?? ?????????? 、 、??? ? ??? 、 、?? （ ???? ??? ??? ??? ? ??? ??、 ?????? ） 。 ?
123　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
??????????????、?????????、 ??? ?????。
???????（???????????）?? ?、 ?? ?????






????????????? ??????????????????????? ? 、??? っ?? っ ??????? （?? ） 、 ???? 、??
?????????????????? 、 （ 、?? ）
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??、???、??????????????????????????????????




???? 。 、?? 、?? ???。?? 、?? 、????（? ? ）。 ?、? 、???? 「 ?（?? ? ）」
「???」???????っ?????、?????? ????? ?（ ?????、?? っ?? 、 ???）。 、 ????? っ ? 、?? ? 、?? 「 」?? ? ? 。?? 、 、 っ???? ??。? ?、? 、?? 、???（??? ?? ?? ）。 ??? ? 、 、???? 。
125　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
??????????。????????????????????????、????????????????? ? 、?? 、
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。
??????????????? 、 ???、????? ?（???、??? ） っ????っ 、?? 、 、??
〔??〕??????。〔??〕 ? ???????????（????????? ）??っ ?????????? 、 ? っ ???? 。 、 、?? 、?? っ 、???? ??。?? （ 、?? 〉 、?? ? ???。
??????????? 、 ????????????? 、??
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〔??〕??????。〔??〕 ? ?、??? 。15
??????
????????????
〔??〕???。〔??〕 ? ???????? ???、??? ? ??? ? ? 、?? ? 。16
???
?????、??????????????????? ??、???。




???????????????????????? 。 、 〜?? 、?? 、?? ?????????。
?????、????????????、???。?? ??? 、????????? （?? ???????? ?） 、?? ???? 、????????
?????（?????（???????????）??? ）




????????、????????、????? ? ????? ??????、????????????????????????、 、???? ????? 、??
〔??〕??????????。〔??〕 ? ????、 ?????????????? ? ????? ? 。 っ?、?? 、 ?
????、?っ????????????????? 。 ?、? 、?????? 、?? ? ????。
??????????? ???、????????? ?（? ???? ? ????? 、 ?? ? 、
????????????
????
〔??〕??????。〔??〕 ? ?? ??、????????????、??? ? ? ??
129　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
??。???、????????????????? ? ? 。?? 、??（??、 ?? ??? ??? ?）。
????????????????? 、 ?????
????（???、? ? 、?? ? ? ??。）?? ? ?
?????
〔??〕??????????。〔??〕 ? ???? ????????っ????? ?? 、 ???? ??? 、
?????????。?????、???????? ? ??? 、?? 。?? 、 ?????????、?? ??????? 。
18??????? ?、??????????。?? 、 ???????????（??? ） 、?? ????（?? 、 、?? ???、 ?? ）??????
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?????????、???。




???????。????、 、?????????????? ???、???。?? 、?????〉 （???????）1（、 ?
〔??〕???????、?????????。〔??〕 ? ? 、 ???、??? ??? ? ?。?? 、 ? 、 ??? 。




?????、 、??（???、 ???? ）??? ?、 ?????? ? ? ???
←り
????????????










〔??〕??????。〔??〕 ??? ??????????、??????? （ ??? ??? 、 ? ????）。
?????????????????????? （ 、 ）?、????????、????????? ? ?
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????? ???? ?。
??????。???? ?????????、???。?? ?????????、??????）3（?、 ? ?
〔??〕???????、?????。〔??〕 ? ? ??、??? ????
????





?????? ??????????? 、 、??????????????
〔??〕???????、???????????。〔??〕 ? ? ?????????????? ???? ??? 。 、 ??? 、 、
???????????????????????? 、??、?、?? ????????、?????????????? ?????、?? ?????。
???????。???? 、??????????????? ????、???。、? 、 ??）5（ 、 ????
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〔??〕???????、?????。〔??〕 ? ? ???、??? ????? 。
???
?????????? （ 、???????）???????? 、????????。
〔??〕???。〔??〕? 、????????????? ?????? ー????? ?、 ??? ? ???? 。 、 ー?? 、 ー??
??????（??、?????????????）。
???。???? ??????????????????? 、?? 、 ?? ???（ ）???? 、???。 、 ??????Gり
????
、 ?????????????、〔??〕???????、?????。
〔??〕 ? ? ?????、?????、??? ?? 、 ?、 ??? ? 、??
135　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????????????、??????????? ??????????。
????。???? ?????????????????? 、???。 、「 」 ??）8（ 、 ????











?????????????、?????????? 。 、 ????? 、 ??????? （???? ?）。
????????????????（???????? ） 、??? ???
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。
?????????? 、 ?、??? 、 ?????







???????、???????????????? ??? 、?? 、?? 、?? ????????。
?????????
?????、????????????、?????? ? ??? 、 、?? ??、??????、?? 、?? 、?? ??? （??「? ?」?? 。）?? ???、? 。





????????????????????（???? ｝????? ????? ?????? ）???? 、 、?????? ? ?（?? ??） ??????、1（、
???????????? ????????? ?????????????? ????? ????（?? ??? ?? ）、 ????? （ ???? ）
〔??〕〔??〕
???????、?????。?? 、 ? ??????。????? ? ??。?? ー?? ??。
〔??〕?????????????????????。〔??〕 ? ???? ??? ??? 、?? 、?? ???（?? ??? ）
139　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
???????????????????、???? 、 ??? 。?? 、???、 、?? ????? （ ???）、?? ? 。?↑ ????? 、 。?っ? 、?? ? ? ?、?? 、 ? 、?? 、?????。
???????????????????
??????????、??????????? ??（?????? ）??? ?






??????????????????。????? 、 ?。???? っ 。?、 、?? ? 、?? ??????????
??????????? ?????、?????
????????
???? ?、???? 、?? ????（ ?????、?? ??? ）
〔??〕??????。〔??〕 ?? 、????????????????? 、??????????? 。 ???? 、?? ????。




〔??〕 ? ????????、????????? ??? っ?、 ??? 、 ??? 、 、?? 、?? 、 、?? ?????????。
????????? ??????????????、????（ ???? 、 ????????、? ? ）
〔??〕??????。
〔??〕???????????????。???????? 、? ?、?? 。???? ????????。
??????????
Oり?????????????????っ?










?????????????????、??、??? ??? 、「 」?? 、?? ?????。?? っ 、「?? 」?? ?。?? 、 ??????、 っ??、 ? 、?? 、?? 、?? ??????。
????????????????? っ?????? 、 ?
143　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
?????????????、??????
?????????????、????????? ???（ ???? 、 ???? 、?? ??? ）?????? 、
??????????、????、
??、? （







?????? ??? ??????? 、?? 、?? ??（?? ）、?? 、?????? ?（? ?? ）
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〔??〕??????。〔??〕 ? ? ?????????????????? ?? 、「?? 」 、 ???????、?? ? 、 ????? っ 、 、???? 、???? 。 、?? 、?? 、 ???????? 。???? っ 、?? 、?? 、 ????????、
????、??????????????????? ? 。 、?? っ 、???? 、?? ??? ??（ ↑ ???
←D?????、?????????????




?????????????????????? 、??????? （ ）（?? ??） 、?? （????? ）
〔??〕??????。〔??〕 ? ????????????????????? ? 、 ???? ? ??? 。
???????
Oう???????????????????
??（? ?）??? ? ??? ? ?????
???????????? 、????????? ?←D????????????????????
?????? ?、??? （??）（?? ） 、? ?????? ? ? （???）
〔??〕???????????〔??〕 ? ? ?????????????? ? ? ??? 、?? ??? 。 、 ??? 。 、
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???、???????????????????? ? ????（?????、??? ? ）。
????????????????? ???????? ??????? 、 、?? ??（? ???? ? ? ）
??????????????? ? 、 ??????????? 、?? 、 ? （ ）?? 、 ?? （ ）（ ??? ） ? ? （ ）?? ??? ??????（???? ? 、????? ）
〔??〕????????、?????。〔??〕 ? ?? ? ????????????? ? 、 ??? （?? 、 ）、?? ? 。
〔??〕〔??〕
??????????。????????????? 、 ??? ??。?????????? っ
?、???? ?、 、
147　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
???????????????????????、 。 、?? ? 、 、?? 、?? ???、??? （ 、?? ??? ）?? ??? （ ????????）。
?????????っ???????、??? （ ）???????? ??? （ ）?? 、 ? 、???? 、?? ????、 （???? ）??
〔??〕??????。〔??〕 ? ???????????????????。
????????????????????、?? ?、???????? 、???? ??（ ????）
〔??〕?????。〔??〕 ? ???????????? ??????。
???????????? ??? ????????????? 、??
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??、?????????????????、?? ?、 ?????????? 、???? （?? 、???????????????）をD?????、?????????????
???? 、 、?? ? ?????（??）??
〔??〕???????????????〔??〕 ? ??? 、 ????、???? ?? 。 ???? 、? （???
?????
?????? 、?????、???????????? ? ??? ???? ???????、???? ? ??????? 、?? 、?? ????? （「 （?? ?）」 。） ????? ↑ ? ??? ? ??? （?? ）
149　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
???????????????????????? 、?? 、???? 、 （ ）?? （??）????? （「??（??）」 。） ????????????（「? （ ?）」? 。） ???、???? ?（?? ???? ? ??）?? 、 ????イ
???????????????????????????? 、
????????????????????????? 、???????? 、 ??（??）、?? （ ） ?????
?????、??、??? ????? （「 （ ）」?。） ????（???? ）
?????????? ??? 、????（??）? （ ）
?、???? ? ?、?? ?
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??????????????????????? ???（? ???? 、??????〉
〔??〕??〜???????????。〔??〕 ? ? ?、???? ?????????? 、 ? ??? ????? ?。 、?? 、???? ??? 、?? 、 、?? 、 ?、 ?、???? 、 、?? 、 、???????? ?
???????????????????????? 。 、 、???? 。 っ 、?? 、 ????????? 。??
????、??????????????
?? 、?? 、?? 、?? 。 っ?????? 、?? ???。?? 、????????、????、 、?? ?
151　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
?。?? ????????????????????? 。 、?? 。?? 、?? ? ???????????、????、?? 、 ????? ? 。?? 、?? 、???、?? ? 、?? 、???? 。
??????????、????????????? 、 ??? 、?? 、?? 、?? ?????。?? 、 、?? 、??、?? 、???? 。 っ 、??、 。??、「 ??????????? 」? 、?? 」?? ??????? 。
白鴎法学　第15号（2000）　152
??????、????????。
????????????? ????? ????、?? 、 （ ）?? 、????
〔??〕???????、?????。〔??〕 ? ????? ??????????? 、?? ?? ? ???? ? 、 ??? 、?? 。 、
???っ??????????????、????? ? ??? 、?? っ ?????????。
??????????????????? ??、?? 、 （ ）?? 、??
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????????????????? ?、???????? ??? ??? ? ??? 。 、 （
153　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
???、????、??????）??っ??、???? ? ??? ? ?????? 、 ??? ? ????? 、?? ? ? 。
???????、???????? 、 ? ????、???? ?????（ ????? ??? ???
??????????????????
〔??〕??????。〔??〕 ? ????????????????? 。 っ 、 、?? 、?? 、?? ??。
????????????? ???? 、 ????、??? ???（??）???? （????? 。〉 ?、????〔??〕???????、?????。〔??〕 ? ?????、 ??????????? ?。 、?? ?? ? ???
?? ?????。














〔??〕??????。〔??〕 ? ? ?、???????????????? ?、 ??????? 、?? っ??、???? 。 、 っ 、???? 、?? ???? ? 。
155　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
???、???????????、????????っ ??????。
????????????????? ????????? （ ???、????????）? ????? ? ? ?（
?????????
??、?? ???? ? ）
〔??）??????。〔??〕 ??? ?????????????????? ???。???? 。
??????? ??????????? ?
??????????????????????? 、 、 （ ）?? ??（??）?????
〔??〕?????????〔??〕 ? ??? ??、???????????? ? ??????、?? ?。 、?? 、 ??? 。 、?? ???????。?????????????? ??? ????????
白鴎法学　第15号（2000〉　156
???????????????????????? ??、?????? 、 っ 、 ???
〔??〕〔??〕
???? 、 ??? 、 ??? ???。?? ????????? ?。
??????????????????? ????? 、?? 、?? （ ）?????????
???????（??????????、????????）????????????っ???????? ?
???????? ???? ????? ?（? ???? 、 ???）?? ? ???? ?????? 、???? ?（? ? ）
〔??〕????????????????????????? ? 。?? 、 。
157　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
〔??〕???????????????????????? ? 。?? ???? ???? ?、? 、?? 〜?? ???。??
??????????????????? 、 （ ） ?????? ?（??）、???（ ）?? ?? ?（ ?? （ ）?? ???? 、 ? ）??〔??〕???????、?????????。
???????????????、??????????? ?????????。〔? 〕 ??? 、 ? 、????? っ ?、?? 、?? 、?? ??????（?? ）。?????? 、 。
??????????????????????????（?? ??? ???）?? ??
白鴎法学　第15号（2000）　158
??????、??????????????? ??? ??????、????、?? 、?? ?????（????? ）
???????????????????????????????????????、??? 、?? ????????、?? （????? ?）
〔??〕〔??〕
????????????????。?????? ???。?? 、 。??、 っ?? ? 、?? （?? ?? 、?? ）、 ????????。
〔??〕〔??〕






〔??〕??????。〔??〕 ??? ??????????????、??? ???????? 。 っ 、 ?????? 、?? ? 、?? ? 、?? ? ? っ 、???? 。 、???? 、 っ 、?? ﹈?? 。 、 ? ???????????、
??????????????????????。???????? 、?????????????????????? 、 、?? 、
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????、???????????? 、?????????? 。










??????、????????????????? ? 、?? 、 、?? 、 、?? っ?? 。 、?? 、 ???????? （????? ??? ）。





〔??〕??????。〔??〕 ?? ?????????????????? ? ???????
161　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）




?????? ???????????? ???????? ??? 、 （?? 。）??????↑ ????? 、 （?? ??? 、 ??? 。〉?? ?
〔??〕〔??〕
?????????? ?（????? 、????? ??）。
白鴎法学　第15号（2000）　162
???????????、???????っ???? 、 ?????、??????? ? 、?? 、?? 、?? 、 ??????、?、?? ? 。 、?、?? ? ?????。???? ???????????????????????????




〔??〕??????。〔??〕 ? ?? ??????????? 。?っ 、?? ?????、?? ?、 ???? 、
163　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
???????。
??????、?????????????、???? ? ??? っ???（? ??、 ??? ?）、???? っ 、?? （ ? ? ）???? っ っ?? 、 、 、???? ??（ ???、??? 、 ? ???? 、 ?????、）9（ 、
????（??）????????????、?? ???????、 （ ）?? ? （ 、??） 、 ? 、???




??????????????、?????????（????? 、 ）???????? 、?? 、 、 、?? ? ? （?? ??、 ? ??? ）




??? ? ???????????（??? ???? ? ? ）?? 、?っ?、 ? 、?? ???、?? ????（?????? ）





〔??〕??????、????。????? ??? ? ?????????
????????????? ? 、?? 、 、?? ?、???。?? ??? （ ?? ???。）???? ???? （ ? ??。）
????????????????
〔??〕????????。〔??〕 ? ?? 、???????????????? ? ????????? 。?? ??????。??????1
??????????
??????????、??????????。
〔??〕???。〔??〕? ??????、 ー??? ? 。
白鴎法学　第15号（2000）166
2
?「????ー」?????、???、?????? ? ?? 、 ? ??、?????? ?。 ??、 ????? ? っ 、 ー?? 、?? 、???? 、 ー?? ????????。
???????
????、????????????、???。?????? ? 、 ????
????????????????????????????? 、 、 、?? ??????????、? （?? ?? ）?? （?????? 。 。）????
〔??〕?????????????。〔??〕 ? 、???? ??ー??????? ?? 。 、 ? ??? 。?? 、 ? 。 、
167　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
?????????????????????、?? 、?、?? ? ????????????。
???????? ????????????????? ??????、???? 、???? 、?? （?? ??? ???? ）?? 、???? 、 っ
????????????????????????、 ????????????、?? 、?? 、?? 、?? ?????? （?? ?? ）?? 、??
????????????????（????????? ??）? ?、




?〜?????? 。?? ? ?。
???????? ??????? ???????????? ??（?????? ?????）




???????、???????? ? ??????????? （ ??? ?）????





〔??〕??????。〔??〕 ? ??????????????????? 。
????????????????????????????????????、?? ??? （??、 ? ?）???、??
〔??〕〔??〕
?????。?? ????。
????????????? ??????????? ??????????? （?? ??? 、 ）??
〔??〕??????。〔??〕 ??? 、?????????????、???? ????。?っ? 、?? 、 、?? ????? ???。
????????????????? ??????? （ ????????）???????、??????????? 、? ?
白鴎法学　第15号（2000）　170
?????????????????????????? ??? （ ????? ）
〔??〕??????。〔??〕 ? ?? ?????。?????????、??? 、 ? ??? 、 ? ???????? 。





???? ） ?????????? ???、
??????、 ? ?????????? 、 、




〔??〕??????。〔??〕 ? ? ??????、??????????? 、 ? ???????、?? ? （?? ????
??????????????
???????????? ???、????????、 ???




????? ? ???????????????? ???1
????????????????
???????????????????????、?? ???????????? 、?? ??? （ 「 ???? （ ）」?? 。）? ? 、 。
白鵬法学　第15号（2000）　172
〔??〕????????。〔??〕 ? ??????????、???? ????、??? ??? 、????? 、 、?? 、 、?? ????? ???。
?????? ??? ?????????????????? っ 、 、???? 、 、???? ????? （?? ?? ）
2要 ?????????（??）?????????????〔??〕??????????（??）???????????? 、 ???????? 、???。
〔??〕
???????、???????????????? ? ???????。?? 。?っ 、?? ? 、 ??? 、
173　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
?????????????????????????? 、 、 、 ??っ 、 。??、? 、???? ?????????
?????????? ? ??????、?????? ??? ??????????




???????、?????。?????????? ????。?? ? ?
白鴎法学　第15号（2000）　174










????????????????? 、 ???? 。）???????? ?????? っ ??? ?? ??????ー ?3（ ???? （、
〔??〕????????。〔??〕 「 ????」???????、??? ??? ???、?? 、 ??? 、「 」?? 。 っ 、??
?????。??、??????????????? ? ??????（??????? ? ? ）。??、?? ? 、?? 。
????????? ???（??）??????、?? ? ? 、???? 、?? ??、?????? 、???? 、
白鴎法学　第15号（2000）　176
???????????????????
〔??〕???????、????????〔??〕 ? ???。??? 、? ??? ???? ??? ??。
??????????????、????????? ? 、?????? （??????? ）?? っ 、??（???? ??、 ?? ????????、
????）??????????????





????????? 、?????????????????? 、 ??、? 、???? ??????。?????、???????????、???
?????? 、?? ?????。
?????????????????????????????? （ ??、?







????????、??????????????? ??????? 、?? 、??
〔??〕〔??〕
????????????。?? 。
??????（??）?? 、 ?????????????、??? ? 、?? 、?? ??? ? （? ）??
〔??〕??????。〔??〕 ? ?? ???????、?????????? ??。?? 、 ? ??????? 、?? 、?? 。 、?? 、 、 、?? 、 、?? 、?? ー ?? ???、?? 。??????? ?????????????????? 、 、 （ ）??
〔??〕????????。〔??〕 ? ? ????????????? 。
（??）????????????????（??）??? ??） ?? ?方
179　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）




???????? ???????? （???、 ） 、 ???（?






???????????????? っ ?、???? 、 、 ??? 、?? ????、?? ??（ ??? 、???? 、????
〔??〕?????????。〔??〕 ? ???????????????? ?? 、 、?? 、 ??? ????? 。 、
?????、??????、?? ? 、
??????????? ??。
?????? ?? ???? 、 ????????????????????（??、 ???「 ?? 」 ??。）、????? ? ?? 、?? ?? 、Gり?「?????????????????
?????????????」??????
eD?「???? ?
????????? 」 ??? （???、 ????? ? ??? ）」 ????
181　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
??????????????「 ???????? ??????」??（???、? ???? ??? ）」 ? っ??
〔??〕〔??〕
???????、?????。?? 、 ? 。?? 、?? 、 ????????????。?? 、????????? 、「?? 」 、?????。






〔??〕????????????????〔??〕 ? ??? 、 ?? ????????? 、 ? ??? 。 ??? ??? 、?? 、 、?? 。 、?? ー っ?? 、 ????? 、?? ? ?????? 、?? 、 、?? ????? 、 ?? 、?? っ ???????。
?????????????????????????????????????（?????） ????っ???、 ? っ ??? ?
〔??〕〔??〕
??????????。????????????? ???。?? ??? ? 。
???????????????? ???????? 、?? ????????、?? ????? ??????? っ
183　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????（??????????。）??????? ??? ??? 、????←D???????っ????????っ??
????
〔??〕???????????????。〔??〕 ? ??? ???????????? ? ?? 、?? 。
???????????????????????? 、 っ ????、
Oり???????????????????
???? 、
??????、????????????????? ????? ???????????、?? ??? 、?? っ??、 、 、??






????????、????????????????????、???、?? （ ? っ?? ????? 、 ????????? ??? ）、?? （ ??
?????????っ?????????????? ??? ???、????? ????????????? ?）、?? （?? ? 、 、?? ?? ? ）??
〔??〕?????????〔??〕 ? ?? ??????????????? 。 っ? 、 ??????? 、???? 、?? 。?? 、
185　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
?????（????????????）。??、??? ?? 、 ?????、 、 ???? ???、? ??っ 、?? 、?? ? ?????????（?? ?????
???????????????、????? ????????? ? ??? ???? ? ）?? 、?? 、?????????????????????? 、 、
??????????????????????????????????????????????? っ?? っ 、 、?? 、??????（?? 、 ????????????? ???? ）?、?? ?
〔??〕〔??〕
???????????????????? ?????。???? ??????。?? ???????
白鴎法学　第15号（2000）　186
??。???、????????????????? ? ??? 、?? ?????? （ ?????????。 、?? 。???? ???。?? ????
????????????????? ?????、?? ??????? 、 、?? っ??
〔??〕??????。〔??〕 ??? ?????????、???????? 。 っ 、 ???、?? ??? ュ ? ???? ???。??????????????????????????? 、 （?? ） 、?? ????（????? ???） 、 、?????? 、?? 、 ? ?、
187　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
??????????????????????????????????????????????? 、?? 、 、?? 、?? ?（??）?? ???? ? ?、「?? 、?? 」?? 、?? っ??
〔??〕???????、?????????。〔??〕 ? ??????????? ??? 。
???????????????????????「? ???????? 」 ?、?? 。 、?? ???? 、 ー????、?? ? ??????????。
???????（??????）?、???????? ? （? ??? ???? ????? 、?? ? ?）?? ? ?? ??
白鴎法学　第15号（2000）　188
??????????????????っ??? 、 、?? （??）??????? ??? ?、「?? 、?? 」?? 、?? っ?? 、?? っ??
〔??〕????????????????????????? ? 、??????????? 、 ??? 、 、 ???
??????????。?? ?????〔? 〕 ?????????? 。 っ 、??????? っ?? 、 、??? ?????? （?? ?????? ）、?? 、 ??? 、???? 、 。?? ????????? ?? ? ?
????????? ???????????????（ ???? ）?、 ???
189　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
???????????????
〔??〕??????。〔??〕 ? ? ???????????????? ?。
?????????????? ??????（?




?????? ????????????????、?? 、 ?????? 、??? （ 、 ????? ） ??????? 、 （??、??? ??、 ?????? ） 、?? 、?????? 、 （ ）??????
白鴎法学　第15号（2000）　190
〔??〕??〜????????????。〔??〕 ? ? ??。??、????、???? ??? 、???? 。???? ?? ??????????????（??）??????????、?? ???????? 。
〔??〕??????、????。????? ? ???? ?????????
??????????（??）????????、?? （???? ? ? ?????、?? ??? ?? ?、?? ? 、 ??? ） ?? 、?? 、?? 。?? （ ）?? 、?? ? （?? （ ?? ????????? ??（??）?? 、 （ ）?? 、??
191　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
??????? ????（??）??????????? ????、?? ? （? ）??? 、 ? ????? っ????（ ???? 。）?? 、 ????????? 、?? ?? （?????? ??、? ）、?? 、?? （ 、?? ??? ） 、??? （ ） ???????
〔??〕〔??〕
???????、???????。?? 、 ? ???。?? （?????? ????????????????、 、?? ? 、???っ
???????????








?????????????? ??、?? 、?? ???????（? ???? ???????、?? ???、???? 、? ???? （?? ）??、 ??。
〔??〕???????、?????。〔??〕 ? ?????? ??????????? 、 、??? ? ??? ???。?????????????? 、 ??????????? 、 、?? 、???? ?????、???。
〔??〕??????。〔??〕 ? ? ?????。?っ??、??? 、 ?????? ??? ??? 、 、
193　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
?????????????????????。
????????? ?、?? ????????????????? （ ? ? ??? ???）?? 、 、?? 、 ?。?? 、?? 、??????
〔??〕?????????????。〔??〕 ???? ???、???????? 、 ??? ??? （ ?
????????）、???????????、??? ????????、 ??? ? 。 、 ??? 、 、?? 、?? ?????。
??????? ??? ????、???、???????? ? 、 ?。?? ? ????? 、 ??? ?（?? ? ）????
白鴎法学　第15号（2000）　194
????????、?????????????? ?




??、???。?? ????????????? 、 ??????? 、??、??




????（???、???????????????? ?） ? ???????????? 、 ?? 、?? ?????????????
〔??〕????????????。〔??〕 ? ?????? ???????????? 、 ?? ?、?? 、 ? 。???? 、???? 、 。 、?? 、?? っ 、 、
?????????????????????、?? ??????????。
???????? 、 ???????????????? っ 、?????




????、????????????、???。?? ? 、 ?????? 、 ????????? 、????




?）、?????（????????????）、???? ?（ ?????????）、??（??????? ? ） 、 。
〔??〕???。〔??〕? ???、?????、??????、??? 、? ??? ? 。 ?、?????????、?? 、 ?? ? （?????? ????? ）。????
????????????、?? 。?? 、 ????????????? ? 、
????????（?????????????）??? ???? 、 。
〔??〕〔??〕
??????、?????。?? ? 。





〔??〕???。〔??〕? ?? 、 ??、??? ??? ? ?。
〔??〕??????。〔??〕 ? ??????????。??? 、「 ?????」???? 、 、 ??? 、 ???? ? ?? 、?? ??? 。?? 、?? 、?? 。 っ 、
白鴎法学　第15号（2000）　198
???????????????????、???? ??? 、?? ??。
???????????、????????????? ? っ 、?? 、????







????????????????????? 、 、 。?? ??? ?????????（ 「 」???。） 、???????? 、
199　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????????、????????????? 、???
〔??〕????????、????????〔??〕 ? ? ??、??? 、 ??




















???????????? 、???? 、 、??

















〔??〕???。〔??〕 ? ?????????????????、??? ? ????????? ???。





〔??〕????????。〔??〕 ? ??。??? ?、 、 ??????????? ?? 。
????????????????????????? ????。
〔??〕??????、? 。
????????????????????????? 、 、?? 、???? 、 っ???? 、??









〔??〕???。〔??〕 ? ????????? ???? 。????????? ? ? ?
?????????
????????????????????????? 、 ??????。
〔??〕???。〔??〕 ? ????? ??????? ? 、 ????? 、?? 、?? 、 、?? 、?? ?????? ? ?
白鴎法学　第15号（2000）　204


















??????、?ー???、???????、???? ィ 、? ?ー ? ????? 、 ????。
〔??〕???。〔??〕 ?????????? ? ???????? ?? ?。
〔??〕???。〔??〕 ??、?????????????????? ? ????????? 、?? ?? ?。
????







?????????????????????????? 。?????? ????????? ???、?? ????????????? ） 、?????? ????? ?? ????? 、????
????????????????????????、??????、 っ
?????????????????????





???????? ????????????????? ????、???? 「 ? ??」?? 、 （?? ???）、???? 、?? ????（?? ??）???? （
??????）、????????????????? ???????????? （?????? ）???????? 、???? 、???? 、??、?? 、 、????
〔??〕???????、?????????。
白鴎法学　第15号（2000）　208
??????????、?????????。?????? ???????????。?? ??、??? 。〔? 〕 ???? 、 。??? 、 、?? 、 ? 、?? 「 ?? っ 、? ??? 」 、「 」?? ? ?? 。??????????????????????????????? 、 、?? 、 、?? ????????? （
?????????）?? ??、????????????? ??（???? ? ）????、?????? ???????? 、?（ ????）?? （?? ????? ? ?? ）?????????????????????????
〔??〕〔??〕
??、??? ???、?????。?? ? 、 ? ????、 、??。
209　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）















???????? ??????（???????????????? ?? ??? ?） 、?? ????????? ?、?? ??????? ??? ↑? ? ? ? ?????? ?? （ ）??















????????。?? ????????????????? ????????????? （ ? ???）?? 、??
〔??〕〔??〕
???????????????? 。




???? 、?????。?? 、 ? 。?? 、 、?? 、 、?? 、 ?。
??????












〔??〕???。〔??〕 ? ????????????????????? 。?? 、 、?????????? 、 、 っ?? っ?? 。 、? ? 、?? 、???? ???。
???????????????????????
???????????????????????? （??、?? 「???????（ ?）」 。） 、?
?????????。?? ?（??）?????????? 、 ???????????? （ ?）?? 、??
〔??〕??????。〔??〕 ? 、????????、????????? 。 、 ? 、?? ??? 、?? 。 っ 、?? 、???? 、?? 、
白鴎法学　第15号（2000）　214
??????????????????????、?? 。
????????????（??）?????????? ????????? ??、???? 、?? 、???? （ ????（ ???）??????、?? ? ）
????????????（??）?????、??? 、 ? ????? ???、? ??（?? 、?? 、??? ??? ??? ?? 。） ???、???? 、 、 、?? 、?? （?（ ??? ）? 、 ?????? ）
〔??〕??????。〔??〕 ? ??????。??、??? ? ?? ?。
??????
〔??〕??????。〔??〕 ? ????。??、????（?????? ） ? ????。???? ??? 、 ?? ? ? 。
215　「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見（近藤）
????????????（??）?????、??? 、 ? ??? 、??
〔??〕??????。〔??〕 ? ?? ?????。????????っ??? 、 。




??????????、????????????? 。 ? 、?? ??????????、?? っ 、?? ?????? （????? ?? ??? ???? 。
??????
??????、??、??????????????? ? ? 、?? ??。
〔??〕??????、????。
?????????（? ??? ）
